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- A Sauxillanges? Justement me fallait m'y rendre. Oui, je dois aller à la foire.
- Eh bien, cette fois, que je t'y voie! Par quel chemin y vas-tu?
- Par le chemin des aiguilles.











- De quel côté passes-tu pour t'en aller?
- Je passe du côté de les épingles, et vous, de quel côté passez-vous?
- Je passe du côté de les aiguilles.
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て，第 1 幕第 1 場は締めくくられる。





 『テンペスト』第 1 幕第 1 場
一行は，陸とは言え，12 年越しの復讐を果たそうとする相手の待ち構える孤島に流れ着くこ
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 『サイラス・マーナー』第 16 章
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り抜いた黄色のカブラ」（eine ausgehöhlte gelbe Rübe）19）にヒキガエルを入れると美しい御姫
様に，そして，カブラは馬車に変身するというものである。ところで，グリム童話の「カブラ」
<Rübe> は，フランス語では <navet> や <rave> で，英語ではハリウェル版での <turnip> にあ
たる。ただし，原産国がスウェーデンであるところから，英語では <swede>，カブラを指すス
ウェーデン語を語源として英仏語で「ルタバガ」<rutabaga> と呼ぶ品種もあり，これは，キャ
ベツ <Kohl/chou> とカブラ <Rübe/navet> の合成語となって，フランス語で <chou-navet>，
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フランス語圏類話 51 類話中，オオカミが動物を収穫に誘う物語要素を含むものは 13 話 21）あ



















































ブラの味しかしない」（il n'a non plus de goût qu'une rave）との慣用表現が記載されている。こ
のように侮蔑の対象であった「カブラ」だが，少なくとも，18 世紀末には，まだ比喩的に用い
られてはいなかった。「彼の栄光は過ぎ去り，カブラ（les navets）は残ることだろう」29）とリ
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であった。カトリックの祝日である 11 月 1 日の「万聖節」（All Saints' Day）も，古代ケルト民




なる名士」「聖人」として <saint> でなく <hallow> の語を用いていたので，「万聖節」を <All 
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AT330話型の代表的物語名として挙げられているのは「あのスミスさんとやら悪魔の裏をかく」
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し，「日に一個のリンゴで医者いらず」（An apple a day, Sends the doctor away）と格言のよう
になってしまったものもある。ハリウェルも，『イングランドの伝承童謡』にリンゴがテーマの
唄を収めている。




X, Y, Z, and amperse-and,
All wish'd for a piece in hand.50）
A は，「アップルパイ」の A
B は，それを「がぶりとかぶりついた」の B
C は，それを「切り分けた」の C   
〔中略〕






































な農法に取り組んだのである。かくして，それまでのフランク王国以来の 3 輪作（three-field 
crop rotation）のシステム 55），すなわち，土地を 3 区画にわけて，ひとつは秋播き作物の畑，ひ
とつは春播き作物の畑，そしてもうひとつを休閑地（休耕地）としていたのにたいして，牧畜
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い。<Merry> は，人の名前かもしれないが，形容詞の <merry> かもしれないと思わせるのは，
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ウィリアム・ブレイクが 1789 年，1794 年出版の両詩集で，それぞれに発表した「煙突掃除の
少年」（"The Chimney-Sweeper"）79）には，貧しい家の幼い男の子がまだ十分しゃべれないの
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な策略を思い出させないだろうか。18 世紀末から 19 世紀にかけて，煙突掃除の仕事の就労年齢
の下限を引き上げ，煙突小僧の境遇の改善と仕事の安全を担保するための条例がつくられたの
だが，それでも，1840 年から第 4 回目の「煙突掃除対策条例」が制定された 1864 年までに，事
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「それでは，足踏み車も救貧法も（the Treadmill and the Poor Law）大活躍なんですな？」
とスクルージが言った。
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 "THE CHIMNEY-SWEEPER"
 『有心の歌』（Songs of Experience, 1794）所収「煙突掃除の少年」   http://www.gutenberg.org/
files/1934/1934-h/1934-h.htm#page45
 A little black thing among the snow,
 Crying! ‘weep! weep!’ in notes of woe!  〔...〕
 They clothed me in the clothes of death,
 And taught me to sing the notes of woe.  〔...〕
 「煤掃除！煤掃除！」といじらしい声ふりしぼり









cf. Neil R. Storey, Prisons & Prisoners in Victorian Britain, The History Press, 2014, p.71.
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87）cf. .Dictionnaire des Grandes Œuvres de la Littérature Française, sous la direction de Henri 
Mitterand, Le Robert, 1992, pp.419-420. 『レ・ミゼラブル』の序文の一部をそのまま作品のテーマと
して引用して，作品解説を締めくくっている。
88）1849 年 7 月 9 日の国会議員としての演説。ユゴーは 1840 年頃から政治活動に関心を深め，多くの文





89）Charles Dickens, A Christmas Carol, p.45.
 拙訳は以下を参照。『クリスマス・キャロル』村岡花子訳，新潮文庫，132 ページ参照。cf.Ch. Dickens, 
A Christmas Carol, english-français bilingual edition（英仏対訳版）, translated by Mlle de Saint-
Romain and André de Goy, under the supervision of Paul Lorain in 1890, Witron Arvel, 2015, p.91. 
90）Halliwell, p.vii.
91）拙論（その 1），429 ページ参照。
92）cf. William Thomas Lowndes, The Bibliographer's Manual of English Literature, H.G.Bohn, 1857-64, 
Appendix, p.93.
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画像 1　　　　画像 2　　　　　　画像 3　　　　　　画像 4　　　　　　 画像 5     
画像 1 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Leeds_butter_churn.jpg  バター攪拌器（攪乳器）
画像 2 https://en.wikipedia.org/wiki/Shanklin   ワイト島のシャンクリン（島の南南東の町）
画像 3 http://www.dartmoor.gov.uk/index      ダートモア
 画像 4 <pêcherie> の語は（v.8）に認められる。画像は，フォンテーヌ・フルシュの「水場」。
野外のほかに，屋内共同洗濯場（lavoir）もあった。
 http://fontaine-fourches.com/632.3.La.lessive.3.0.Les.lavoirs.les.laveuses.et.les.lavandieres.html
 画像 5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebcosette.jpg?uselang=fr  エミール・バィヤール
が，『レ・ミゼラブル』初版（Lacroix）のために素描したコゼット像。今日でも，表紙をこのイラス
トで飾り，『コゼット　不幸な子供時代』と題した，青少年向けにリライトされたものすら出版され
ている。cf. Cosette, une enfance malheureuse- Les misérables, Carrés Classiques, Nathan, 2014. 
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A Cultural Reading of Halliwell’s 
“The Story of the Three Little Pigs” (AT124)




3. Several details such as <turnip>, <apple> and <butter-churn> seen in Halliwell’s version refer to the 
"Halloween culture" which was to fade out in England in his time.
4. To the French people, the "turnip" is just a typical vegetable for the lower class. In England, the turnip 
was the symbol of the social change, due to the agricultural and industrial revolution.
5. The "furze" used as the material to build  the second pig's house should be regarded as the only factor 
that reveals in what kind of environment this pig is to live.This type of metaphor using the motif of the 
"furze" is what is often seen in the 19th century English literature. The key word for the19th literature 
such as Hugo and Dickens’s which describes the adversity of the children, is <misery>, and this key word 
may be applied to the comprehension of "The Story of the Three Little Pigs" as well.
Keywords: furze, turnip, apple, butter-churn, misery
